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Context1:sociologicalandpolicy
 Masshighereducation
 Differentiationofmissionacrossinstitutions
 Knowledgesociety
 Selectivityinresearchfunding
 Qualityaudit
 ie,eachuniversityhastobe‘excellent’ inTbutn otinR
 So:‘teachinguniversities’
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Context2:philosophical&historical
• PartoftheideaoftheuniversitythatRandTar einseparable
• AssumptionthatRinformsTand(lessstrongly)th atTinformsR
• Theuniversityisessentiallyasiteofcriticalk nowing;ofsystematic
inquiry
• RandTarebuttwoaspectsofsuchcriticalinqui ry
• Thewesternuniv tradition:VonHumboldt;USA;UK
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Themythofanidea
• Untilrecently(1950s),evenOxfordwasprimarily ateachinginstitution;andon
somemeasuresalluniversitiesarestillprimarily teachinginstitutions.
• Ontheotherhand,researchhasbecomethedominan tideologyin universities:
prestige,identity,economiccapital
• Farfromsupportingeachother,RandTarepullin gapart;universitiesintheUK
haveseparateRandL&Tstrategies;
• Successfulresearchersbuythemselvesoutofteach ing;thereversedoesn’t
happen.
• Withindepartments,RandTareintension:studen tscan’tgainaccessto
research-orientedstafffortheyareoftenabsent, evenasacademicglobetrotters
• Contrastingidentitiesariseforresearchersandf orteachers.
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Researchandteaching:relationshipsin
practice
6relationships:
• RsupportsT
• TsupportsR
• TandRaremutuallysupportive
• TandRareseparate
• TandRareantipathetic,withTdominant
• RandTareantipathetic,withRdominant
Alltheserelationshipscanbefound,withinasing leuniversity;andmanycanbe
foundwithinasingledepartment.
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RsupportsT
Again,differentrelationships:
• TheacademicstaffareresearchersandseetheirT asaspacein which
toprojectanddisseminatetheirR
• Tisanactivityinwhichtoimbuestudentswitht hevaluesand
perspectivesofR
• Tisanactivityinwhichstudentscometounderst andthelatestRby
exposuretorecentRpapers;buttheacademicsaren ’tdoingthatR
themselves
• Tisanactivityinwhichstudentsassistacademic swiththeacademics’
ownR
• Tisanactivityinwhichstudentsconducttheiro wnR
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Somequestions
WhenwesaythatRsupportsT,isitthat:
• theacademicsareteachingonRthattheyarecurr entlyconducting?
• orthattheacademicsareteachingonRthatthey haveconducted?
• orthattheacademicsareteachingonRthatother sinthesame Uhave
conducted?
• orthattheacademicsareteachingonRthatother ssomewhereare
conducting
• orthattheacademicsareteachingonRthatothe rssomewhere
conductedsomewhereatsometimepast?
- andistheRcontentorprocessorculture?
ie theclaimthatRdoesorshouldinformTisinher entlyambiguous.
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Neverthetwainshallmeet
• TisinherentlymorecomplexthatR
• ForitinvolvesRinsomewaybutgoesbeyondit
• Thasitsowndemands– ofpromotinglearning;ofe ngagingwith
students;ofenablingstudentstomakeprogress
• Tisnowattractinginterestinitsownright
• Fortoolong,Thasbeenseensimplyasanadjunct ofR
• Now,universityteachingisonthepointofbecomi nganewprofession
• SoperhapsTandRshouldbekeptapart,conceptua llyandpractically?
(andsomeuniversitiesaredoingthis,separatingt hedifferentformsof
academiclabour.)
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Aholyoranunholyalliance?
• Theideaoftheuniversitycallsfor some kindofpositive
relationshipbetweenRandT
• Theyofferaholyallianceintherealisationoft heuniversity
• Butinpracticetheymayformanunholyalliance
• ForRmayactuallydamageT(Rbecominganideolog y)
• AndTmaydiminishR
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Towardsafeasibleutopia
• Afeasibleutopia– weshallprobablyneverseeit butitis
possible
• SowhatmightanewsetofrelationshipsbetweenR &T
looklike– thatmightbeutopianbutstillisfeasi ble?
• - asetofrelationshipsthatenableRandTbotht oflourish
withoutimpedingtheother,ifnotactuallysupport ingeach
other(forthatlattermightbehopingfortoomuch ).
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Spacesoftheuniversity
• LetusconceiveofRandTasspacesintheuniver sity
• Twoquestions:howhaveR&Tbeenasspaces?
• Howmighttheybe?
• TherelationshipbetweenR&Tvariesacrossinstitu tionsand
disciplines– inpractice,onehastendedtoocclude the
other(hideitfromview)
• Butperhapsmorepositiverelationshipsmightbep ossible.
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Complexspaces
• Overlappingspacesbutvisible
• Interacting,liquidspaces
• RandT- themselvescomplexesofspaces
• T:pedagogicalspace;curriculaspace
• R:Rassuchbutalso
• Scholarly,reflectivespace
• Engagedspace– Rasactiveintheworld(Mode3)
• Intellectualanddiscursivespace
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Supercomplex spaces
• Thesupercomplex universityisauniversityinwhic hitscoreassumptionsand
principlesarecontinuallyinterrogated
• Thespacesthatcomprisethisuniversityareconti nuallyin-the-making.
• Nothingisfrozen,orinertorexhibitsdiscursive power/ideology,seekingto
dominate(science/religion/bureaucracy/…)
• Thisisauniversitythatwelcomesdifference– of thought,ofaction,ofidentity
• R&Tarecontinuallyonthemove;newpatterns,n ewshapes,new
engagements
• - astheuniversityandsocietycometonewaccommo dationswitheachother
• SeeingR&Tasclustersofactivitiescanhelpto reshapeandrealiseanewthe
universityinthemodernage
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Wisdom– aunifyingidea?
• Anumberofunifyingideashavebeenoffered:‘lea rning’;‘inquiry’;
‘criticality’;‘scholarship’;‘intellectuallove’
• Perhaps‘wisdom’?
• ‘Wisdom’ – acapacitytostepoutsideofone’simmed iateframeof
referenceandbringotherperspectivestobear
• BothRandTarepathstowisdom?Bothareutopia nideas.
• But,evenifthisisthecase,whatthen?
• Nothingfollowsfromtheobservation
• Exceptthattheideaofwisdomoffersusaguiding lightinmoving
forward:nooneidea/principlebutmultipleideas andpossibilitiesto
providemultipleperspectives;multipleidentities.
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Conclusion
 Theuniversityisinneedofnewthinking
 Anewconceptionoftherelationshipbetween
R&Tcanhelp
 SeeingR&Tasliquidshapes
 Theuniversityisasetoffluidandexpanding
shapes,findingnewinternalandexternal
patterns
 Inthisway,theuniversitymayyetbereborn.
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